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ABSTRACT 
 
Khamidah,Noor.2018. “Applying Make a Match Model by using Flashcard 
media to improve an understanding concept and students acrtivity of social 
studies an IV grade in SD IT Al-Kautsar Mejobo Kudus”. Elemmentary 
education department of Teacher training and education faculty of Muria 
Kudus University ( 1) Deka Setiawan,M.Pd (2) Ika Oktavianti, M.Pd. 
 
This research aims to describe a Make a match Learning model that by using 
Flashcard media to improve an  understanding concept and learning of student 
activity in a development of technology production, communication and 
transportation lesson at IV grade of SD IT Al Kautsar.  
                 Make a Match learning model is a study that is developed by Lorna 
Curran to match a pair while learning  a concept or specific topic in a happy 
situation. A Flashcard media is a learning media which provides a picture card in 
8x12 cm. An understanding is an ability to understand the lesson or a learned 
lesson and students are also able to apply the concept in solving a problem well 
and accurately. A Learning activity is an activity that is done by the to learn about 
social that gives an experience and understanding for students.  
This classroom action research was done in IV grade of  SD IT Al-Kautsar 
included 17 students as a subject of research.  This research was done in two 
cycles. Each cycle consists of four  steps; plan,implementation, observation and 
reflection. A dependent variable of this research is improving the understanding 
concept and student activity. An independent variable of this research is Make a 
match learning model  and flashcard Media. Data collections of this research are 
interviewing, observing, testing and documenting.  
The research result shows an increase in the initial understanding concept 
and students activity of the pre-cycle in obtaining percentage 41,18%, cycle I 
obtains percentage 64,70%, in cycle II has increased up to 94,12%, student 
activity in cycle I obtains percentage 73,53%, in cycle II has increased up to 
87,5%. It shows that the student understanding concept and student learning 
activity can be increased through Make a Match by using Flashcard media in a 
development of technology production, communication and transportation in IV 
grade of SD IT Al Kautsar. 
Based on the result of classroom action research that was conducted in IV 
grade of SD IT al Kuatsar is infered that student understanding concept can 
improve through Make a Match by using flashcard in a development technology 
production, communication and transportation lesson.Therefore, teacher should be 
more skilled and innnovative in improvingg students’ participation. 
  
Key word: Make a Match Model, Flashcard Media, Understanding Concept, 
Learning Activity. 
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ABSTRAK 
 
 
Khamidah, Noor. 2018. “Penerapan model Make a Match Berbantuan Media 
Flashcard untuk meningkatkan Pemahaman Konsep dan Aktivitas Siswa 
Pada IPS Kelas IV SD IT Al-Kautsar Kecamatan Mejobo Kabupaten 
Kudus”. Program Studi Pendidikan sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus, Dosen Pembimbing ( 1) Deka 
Setiawan, M.Pd (2) Ika Oktavianti, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penerapan model pembelajaran 
Make a match berbantuan media Flashcard dalam meningkatkan pemahaman 
konsep dan aktivitas belajar siswa Materi Perkembangan teknologi produksi, 
komunikasi dan transportasi kelas IV SD IT Al-Kautsar. 
Model Pembelajaran Make a Match merupakan pembelajaran yang 
dikembangkan oleh Lorna Curran untuk mencari pasangan sambil mempelajari 
suatu konsep atau topik tertentu dengan suasana yang menyenangkan. Media 
Flashcard merupakan media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang 
berukuran 8x12 cm dan disesuaikan dengan besar kecilnya kelas yang dihadapi. 
Pemahaman konsep Merupakan Kemampuan untuk menyerap makna materi atau 
bahan yang telah dipelajari dan siswa juga dapat mengaplikasikan konsep dalam 
pemecahan masalah secara luwes, akurat, dan tepat. Aktivitas Belajar merupakan 
kegiatan yang dilakukan dalam diri siswa.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD  IT Al Kautsar 
dengan subjek penelitian 17 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel terikat penelitian ini yaitu meningkatkan Pemahaman 
konsep dan aktivitas siswa, sedangkan variabel bebasnya yaitu model 
pembelajaran model pembelajaran Make a Match dan Media Flashcard. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep dan 
aktivitas siswa yang mulanya pada prasiklus diperoleh persentase 41,18%, siklus I 
mencapai persentase 64,70%, pada siklus II mengalami peningkatan mencapai 
94,12%, aktivitas siswa pada siklus I mencapai persentase 73,53%, pada siklus II 
mengalami peningkatan menjadi 87,5%. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman 
konsep siswa dan aktivitas belajar siswa dapat ditingkatkan melalui Make a Match 
berbantuan media Flashcard pada materi perkembangan teknologi produksi, 
komunikasi dan transportasi kelas IV SD IT Al Kautsar . 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD IT Al Kautsar, disimpulkan bahwa pemahaman konsep siswa dapat meningkat 
melalui Make a match berbantuan media Flashcard pada materi perkembangan 
teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. Oleh karena itu, disarankan guru 
lebih terampil dan inovatif dalam meningkatkan partisipasi siswa.  
Kata Kunci:  Model Make a Match, Media Flashcard, Pemahaman Konsep, 
Aktivitas Belajar 
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